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В условиях постоянно меняющейся социально–экономической среды происходит регулярное 
изменение рисков сельскохозяйственного производства и степени их влияния на деятельность хо-
зяйствующих субъектов. Полностью убрать риск из хозяйственной деятельности предприятия не-
возможно, но создание резервов и своевременное проведение соответствующих мероприятий, 
позволят предпринимателю минимизировать риск.  
Наиболее существенными рисками для малого и среднего предпринимательства, на мой взгляд, 
являются: производственные, реализационные, финансовые и инвестиционные риски. Производ-
ственные риски связаны с производством продукции, ресурсным обеспечением и техническим 
оснащением малых и средних сельскохозяйственных предприятий.  
Реализационные риски связаны с вероятностью возникновения потерь во время сбыта продук-
ции. Основные причины реализационных рисков: усиление конкурентной борьбы; изменение со-
отношения спроса и предложения; изменение условий поставок и продаж; нарушение договорных 
обязательств; потеря каналов сбыта и т.д [1, с. 27]. 
 Финансовые риски возникают в сфере отношений сельскохозяйственных предприятий с бан-
ками и другими финансовыми институтами. Из–за финансовой неустойчивости предприятиям 
трудно получить внешнее финансирование, из–за чего они вынуждены вести ежедневную борьбу 
за выживание, т.к. не хватает средств на модернизацию и развитие производства.  
Инвестиционный риск означает возможность недополучения или потери прибыли в ходе реали-
зации инвестиционных проектов. Например, покупка новой  техники, строительство цеха и т.д.  
Основные методы уменьшения рисков:  
Избежание риска. Означает отказ от осуществления предпринимательской деятельности, свя-
занной с риском. Однако это может оказаться невыгодно, т.к. избежание риска приводит к отказу 
от прибыли, предприятие обрекает себя на застой. 
Принятие риска. В этом случае хозяйствующий субъект принимает решение о покрытии воз-
можных потерь собственными средствами. Применение данного метода целесообразно, если по-
тенциальные потери незначительны.  
Снижение риска. Подразумевает уменьшение размеров возможного ущерба или наступления 
неблагоприятных событий. Для этого можно применять следующие действия: создание резервных 
фондов; повышение качества организации и управления производством; прогнозирование и др.  
Локализация риска. Заключается в выделении наиболее экономически опасных участков дея-
тельности в обособленные структурные подразделения. 
Лимитирование. Суть данного метода состоит в установлении предельных сумм расходов по 
одной сделке, норм инвестирования в один объект и пр.  
Представленные методы имеют свои достоинства и недостатки, их можно применять по от-
дельности или в совокупности, все зависит от вида риска, и от возможностей и предпочтений 
предпринимателя. Малым и средним формам хозяйствования отводится важнейшая роль в обеспе-







Таким образом, для того чтобы снизить влияние основных рисков в предпринимательстве сель-
ского хозяйства, в первую очередь необходимо начать с решения проблем связанных с государ-
ственной поддержкой. Если государство начнет активно поддерживать малый и средний бизнес 
(гранты, субсидии, совершенствование правовых аспектов и т.д.), то можно ожидать увеличение 
объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение уровня прибыли сельхозпро-
изводителей, а так же повышение привлекательности данной отрасли для инвесторов. 
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Прогноз научно–технологического  развития Беларуси на период до 2040 года  – документ, со-
держащий научно обоснованное  предвидение  тенденций  и  ожидаемых результатов развития 
науки и технологий на долгосрочный период. 
Структура прогноза: 
мировые тенденции научно–технологического развития;  
оценка уровня научно–технологического развития Беларуси в сопоставлении с мировыми тен-
денциями; 
анализ внутренних макроэкономических, институциональных и организационных факторов 
научно–технологического развития Беларуси;   
оценка потребностей Беларуси  в научно–технических  достижениях  с  учетом   прогнозных   
целей социально–экономического развития, наличия необходимых ресурсов и научно–
технического потенциала; 
прогноз перспективных направлений научных исследований и научно–технической деятельно-
сти в Беларуси; 
прогноз технологического развития секторов (отраслей) экономики; 
прогноз научно–технологического развития регионов Беларуси;         
направления развития национальной инновационной системы Беларуси; 
мониторинг реализации  прогноза; 
ожидаемые результаты реализации прогноза.  
Формирование перспективных направлений развития научных исследований и научно–
технической деятельности связано с разработкой направлений развития науки и технологий отрас-
левого и межотраслевого (междисциплинарного) характера, способных внести весомый вклад в 
ускорение экономического роста и повышение конкурентоспособности страны  за счет технологи-
ческого развития базовых отраслей экономики и создания новых наукоемких производств. 
Прогноз технологического развития секторов (отраслей) экономики включает: анализ мировых 
тенденций и достигнутого уровня научно–технологического развития секторов (отраслей) эконо-
мики Беларуси; предложения по перспективным продуктам (услугам);  перечень технологий, не-
обходимых для создания перспективных продуктов (услуг), оценка зависимости от импорта тех-
нологий; направления прогнозируемых научных исследований в рамках долгосрочного научно–
технологического развития; потребность в кадровом обеспечении. 
Целью прогнозирования государственной политики в области  развития национальной иннова-
ционной  системы является формирование экономических условий для вывода на рынок конку-
рентоспособной инновационной продукции в интересах реализации стратегических национальных 
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